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Таблица 3 – Цена и оплата компонентов экспериментального корма, из расчета производства 1 кг 
 
Компонент Цена за 1 кг, руб. 
Масса вводимого ин-
гредиента в корм, г 
Оплата использования 
компонента, руб. 
Салака 2,29 550 1,26 
Калька балтийская  1,99 165 0,33 
Горох 1,45 165 0,24 
Мука пшеничная  0,69 220 0,15 
Себестоимость – – 1,98 
 
По расчетам приведенным в таблице 3 масса готового корма с учетом усушки составит 1,98 
рубля за 1 кг.  
В результате проведенных исследований по кормлению экспериментальным кормом мальков 
клариевого сома на базе лаборатории–аквариальной в период с 20 февраля 2018 по 20 марта 2018 
года было выявлено, что молодь клариевого сома корм поедает интенсивно, падежа по отношению 
к контролю, который кормили сухим кормом производства Tetra не выявлено, а оплата корма со-
ставила ориентировочно 3 – 4. При этом оплата корма производства Tetra – 2 – 3.  
Темп роста при кормлении данными кормами отличался незначительно, но по себестоимости 
кормления результат имеет значительную разницу: экспериментальный корм – 7,92 рубля, корм 
производства Tetra – 24 рублей. Исходя из вышесказанного экономический эффект использования 
пастообразного экспериментального корма приблизительно в 3 раза выше, чем у зарубежного су-
хого корма.  
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Среди мутаций крупного рогатого скота особый интерес привлекает мутация, обеспечивающая 
аномальное развитие мышечной массы – миостатин–mh. Тривиальное название мутации «двойной 
мускул» (синонимы: доппельлендеры, double–muscling, двойные мышцы, мышечная гипертрофия, 
мышечная суперплазмия и др.). Данная мутация рецессивна и ассоциирована с действием гена 
MSTN. Физиологическая сущность мутации миостатин–mh в преодолении генетического контроля 
за гипертрофированным ростом мышечной массы. Мутация миостатин–mh–0 на 20% увеличивает 
мышечную массу. В новых условиях использования домашних животных, как мини–биофабрики 
по биосинтезу мышечного белка, внедрение данной мутации в систему разведения отедьных пород 
не только возможно, но может являться важным селекционным достижением [2, 3]. 
В связи с этим нами были проведены исследования по подбору оптимального состава реакци-
онной смеси, отработаны праймеры, а также подобраны температурный и временной режим ПЦР 
для проведения ДНК – диагностики на выявление мутации в гене MSTN крупного рогатого скота 
абердин–ангусской породы. По
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Исследования были проведены в научно–исследовательской лаборатории ДНК–технологий на 
базе УО «Гродненский государственный аграрный университет», а также в научно–
исследовательской лаборатории «Промышленной и фундаментальной биотехнологии» на базе УО 
«Полесский государственный университет». 
В качестве биологического материала использовали ткань (выщип уха) 10 животных абердин–
ангусской породы, разводимых в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Озеранский» Мостовского района, Гродненской области. В процессе отработки режимов исполь-
зовался  свежий материал.  
При подборе оптимальных условий было обращено особое внимание на экстрагирование ДНК, 
которое проводилось перхлоратным методом с двойной очисткой [1]. 
Для успешного проведения ПЦР были подобраны праймеры так, чтобы фрагмент между ними 
включал в себя сайты узнавания для А и В аллельных вариантов гена миостатина. Были использо-
ваны следующие последовательности прямого и обратного праймеров: 
прямой праймер (F) : MSTN 1: 5΄ – TCTAGGAGAGATTTTGGGCTT – 3΄; 
обратный праймер (R) : MSTN 2: 5΄ – TGGGTATGAGGATACTTTTGC – 3΄. 
Выбор праймеров был обусловлен меньшим числом фрагментов, получаемых при рестрикци-
онном анализе, а, следовательно, более удобной идентификацией генотипов. Оптимальная кон-
центрация праймеров была подобрана в серии тестов и составила 25 пМ. 
 Для оптимизации условий ПЦР определяющей является концентрация ионов магния. Она вли-
яет как на специфичность, так и на выход продуктов реакции, оказывая воздействие на целый ряд 
процессов: диссоциацию цепей матрицы и продуктов ПЦР, отжиг праймеров, специфичность про-
дуктов ПЦР, образование димеров праймеров, активность фермента и точность синтеза. Стандарт-
ная концентрация в 1х буфере для ПЦР составляет 1,5 мМ. При использовании праймеров MSTN1 
и MSTN2 реакция амплификации фрагмента гена проходила более успешно при концентрации 
ионов магния 3 мМ. 
Смесь 4–х дезоксирибонуклеотидтрифосфатов служит материалом, из которого в процессе 
ПЦР синтезируются цепи ДНК. Стандартной является  концентрация 2 мМ (по 0,5 мМ каждого), 
однако мы использовали концентрацию 4 мМ. 
При подборе концентрации Tag–полимеразы (стандартная концентрация 1 е.а. на реакцию) мы 
учитывали метод выделения ДНК (перхлоратный с двойной очисткой (по методу Зиновьевой)) и 
концентрацию фермента для каждого праймера. Для наших условий оптимальным явилось ис-
пользование Tag–полимеразы в концентрации 1,5 е.а. на реакцию. 
Лабораторно отработана амплификация в объеме 20 мкл реакционной смеси, в составе: 100 нг 
выделенной ДНК; 3 мМ – Mg2+;4 мМ – dNTP; 1,5 мМ – буфер; 25 пM – прямой праймер; 25 пM – 
обратный  праймер; 1,5 е.а. – Taq–полимеразы; H2O – довести объем до 20 мкл. 
Проведение реакции амплификации по гену миостатина (MSTN) проводили на автоматическом 
термоциклере (амплификаторе) типа TProfessionalBasic фирмы AppliedBiosystems используя сле-
дующую программу режима ПЦР: горячий старт – 940С – 2 мин; денатурация – 940С – 30 сек; от-
жиг – 600С – 30 сек; синтез – 720С – 1 мин (33 цикла); элонгация – 72 0С – 5 мин. 
Концентрацию и специфичность амплификата оценивали электрофоретическим методом, для 
электрофореза использовался 1х ТВЕ буфер. Детекция результатов амплификации проводилась с 
помощью элекрофореза в 1,5% агарозном геле с бромфеноловым синим при V=110, в течении 50 
мин. 
По результатам амплификации были  идентифицированы (без проведения рестрикции), следу-
ющие генотипы: АА (норма) – 196 п.о; ВВ (мутация) – 185 п.о.; АВ – 196 /185 п.о. 
В результате исследований адаптирована методика проведения ПЦР анализа для генотипиро-
вания крупного рогатого скота абердин–ангусской породы по гену MSTN. 
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Зеленые зоны – это территории за пределами городской черты, занятые лесами и лесопарка-
ми, выполняющие защитные и санитарно–гигиенические функции и являющиеся местом отдыха 
населения [1,с.476]. 
Комплексная зеленая зона города состоит из территории городской застройки (ядра) и внешней 
зоны. К территории городской застройки относят: микрорайоны, кварталы, зеленые насаждения, в 
том числе общего пользования и специального назначения, улицы, дороги и площади, промыш-
ленные территории. Внешняя зона включает: внегородскую застройку и промышленные террито-
рии, курорты и места отдыха,  дороги, зеленые массивы, неозеленяемые территории (сельскохо-
зяйственные и другие земли), водоемы.   
В качестве методологической основы территориальной организации природопользова-
ния может быть использована концепция поляризованного ландшафта. 
Согласно этой концепции городские и заповедные ландшафты признаются прямо противопо-
ложными, но равноценными элементами биосферы. Между этими элементами необходимо созда-
вать промежуточные функциональные зоны для осуществления постепенного перехода от урбани-
зированной и искусственной среды к естественному ландшафту. 
Поляризованный ландшафт в идеальном исполнении включает несколько зон: городские цен-
тры и индустриальные зоны окружаются рекреационными лесопарками, затем следуют террито-
рии интенсивного сельского хозяйства, сменяющиеся пастбищами и сенокосами и чередующиеся 
с природными парками для отдыха и туризма. Наиболее удалены от городских центров природные 
заповедники, заказники, резерваты [2]. 
Неотъемлемой частью урегулирования вопросов оптимизации урбанизированной среды высту-
пает предварительная оценка сложившейся ситуации в городах. Объектом исследования была вы-
брана улица Днепровской Флотилии г. Пинска, которая является набережной, расположена на бе-
регу реки Пина. Возведенная в 1948 году на энтузиазме патриотически настроенной молодежи, 
набережная стала своеобразной визитной карточкой города. Вдоль всей набережной проходит 
улица Днепровской флотилии. Последняя реконструкция набережной приостановлена в августе 
1991 года. Было решено воссоздать исторический вид набережной, однако проект так и не был 
осуществлен. В 2008 году открыта «Новая набережная», длина которой около 300 метров, нахо-
дится на территории спортивного комплекса «Волна». В конце 2011 года «Новая» и «Старая» 
набережные объединились и теперь на «Новую набережную» можно добраться вдоль реки без 
препятствий.  
В ходе оценки сложившейся ситуации было выявлено, что «старая» часть набережной находит-
ся в неудовлетворительном состоянии. 
На этой части набережной произрастает каштан конский обыкновенный, спирея японская, бар-
хатцы прямостоячие. Газон находится в неудовлетворительном состоянии, есть вытоптанные 
участки. На территории не хватает цветочного оформления. Необходимо провести работы по озе-
ленения и благоустройству: дополнить существующий ассортимент растений, заменить суще-
ствующие малые архитектурные формы – скамейки, урны, фонари, находящиеся в неудовлетвори-
тельном состоянии. 
На стадии планирования необходимо придать мощениям и контурам цветников округлую, «об-
текаемую форму». Для отделки мощений также выбраны натуральные материалы: камень, дерево, 
галечник, для мульчирования – декоративный щебень и измельченная кора. Избегая геометриче-
ских форм, четких орнаментов и контрастных сочетаний цветов, которые иногда применяются в 
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